


























































































































险函数 h(t,X)作为因变量，令 x1i,x2i.......xpi 代表 p
个可能的协变量（解释变量），Cox比例危险率模型的
主要目的是辨认第 i 个生存时间 ti 或者 ti 的函数 f
(ti)与 (x1i,x2i.......xpi)的关系。
本分析将生存时间定义为失业持续的时间。设






h(t,X) = h0(t)  exp(β1X1 + β2X2 +⋯+ βp Xp)
令 g(x) = h(t,X)
h0(t)
= exp(β1X1 + β2X2 +⋯+ βp Xp)其中
g(x)是x的函数称为相对风险度，并且不随时间t的改变而
改变。
如 x1 改变1个单位，即 x1 = a 改变到 x1 = a+1时，风
险比表示为：
RiskRatio=RR1 = Risk2Risk1 =
exp[β1(a+1)+ β2X2 +⋯+ βp Xp]
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